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но в значительной степени заменяется логической. Испытуемых показавших низкий уровень 
было сравнительно немного. В основном на низкий показатель повлияла невнимательность 
испытуемых.Также была установлена статистически значимая взаимосвязь между 
опосредованной и логической, опосредованной и механической памятью. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
 
Введение. Проблемоймотивации к успеху в подростковом возрасте, занимались 
многие отечественные и зарубежные психологи. Так, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконин изучали особенности развития самооценки и стабильного образа «Я» в 
подростковом и юношеском возрасте; Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В.Мудрик, 
Л.И.Божович работали над изучением проблемы становления личности в целом и 
развития представлений личности о себе в подростковоми юношеском возрасте; 
Х. Хекхаузен, К.Роджерс, Э.Эриксон,Дж.Марше, В.Франкл, Дж.Келли, Э.Берн, 
Э. Фромм, А.Маслоу разрабатывали теорию мотивации достижений [1]. Мотивация – 
это процесс реализации мотивов. Одним из важных этапов в развитии личности 
является формирование мотивов достижения[2]. 
Материал и методы. Целью данного исследования являлось изучение 
особенностей мотивации достижения у подростков.Для участия в экспериментальной 
части исследования в качестве испытуемых (респондентов) были привлечены учащиеся 
9-х классов, обучающиеся в ГУО «Средняя школа № 1 г. Шарковщины». Всего в 
исследовании принимали участие 19 учащийся (9 мальчиков и 10 девочек). Возраст 
испытуемых 14-15 лет. 
Для исследования использовались: методика Реана А.А. ««Мотивация 
достижения успеха и боязни неудачи», методика Х. Хекхаузена «Мотивация к успеху», 
количественный и качественный анализ, методы математической обработки данных. 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования мотивации успеха и боязни 
неудачи, которые были получены с использованием опросника Реана А.А. (Таблица 1). 
 
Таблица 1– Результаты исследования мотивации успеха и боязни неудачи 













0 43,3% 56,7% 
Девочки 0 53,3% 46,7% 













Рисунок 1 – Показатели мотивации достижения по опроснику А.А.Реана 
 
Мы обнаружили, что из всей выборки 56,7% мотивированы на успех из них 66,7% 
составляют мальчики и 46,7% девочки, слабовыраженную мотивацию имеют 43,3%. 
При этом у девочек преобладает слабовыраженная мотивация на успех 53,3%. Стоит 
отметить, мотивированных на неудачу в выборке не оказалось.(Таблица 2) 
 






















0 53,3% 26,7% 20% 
Девочки 0 53,3% 26,7% 20% 
Мальчики 0 53,3% 26,7% 20% 
 
Более наглядно представим результаты в виде диаграммы на рисунке 2. 
По результатам опросника Хекхаузена мальчики и девочки имеют равные уровни 
мотивации. Средний уровень мотивации составляет 53,3%, умеренно-высокий уровень 
мотивации 26,7%, слишком высокий уровень мотивации к успеху 20%. Низкая 






















По результатам опросника исследования можно сделать следующие выводы: 
согласно опросника Хекхаузена мальчики и девочки имеют равные уровни мотивации. 
Средний уровень мотивации составляет 53,3%, умеренно-высокий уровень мотивации 
26,7%, слишком высокий уровень мотивации к успеху 20%.  
Заключение. Проведя эмпирическое исследование можно сделать вывод о том, 
что: 
1. Подростки ГУО «Средняя школа № 1г.п. Шарковщина» в своѐм большинстве 
имееют средний уровень мотивации на удачу. 
2. У мальчиков более выражена мотивация на успех (у мальчиков – 66,7 %, ау 
девочек – 46,7%). 
3. Мотивация на неудачу у всех испытуемых отсутствует.  
Таким образом стремление добиться успеха у подростков преобладает над 
мотивацией на неудачу. Мальчики и девочки имеют равные уровни мотивации. 
Мальчики более мотивированы на успех. Средний уровень мотивации составляет 
53,3%, умеренно-высокий уровень мотивации 26,7%, слишком высокий уровень 
мотивации к успеху 20%. 
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ПОЛИМОТИВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Введение.Проблема постарения населения становится все более актуальной. По 
прогнозам демографов, людей пожилого возраста в 2025 году в развитых странах будет 
более 28%. В Беларуси доля населения в возрасте 60 лет и старше, по данным 
национального комитета статистики,уже составляет более 18,5% в городах, а в 
сельских населенных пунктах –27,9%. 
Отмечая, что постарение населения приводит к возникновению целого ряда 
социально-экономических проблем, специалисты Всемирной организации 
здравоохранения отмечают, что «и предоставляемые возможности также будут 
большими. Пожилые люди являются замечательным ресурсом для своих семей и 
сообществ, а также с точки зрения официальных и неофициальных трудовых 
ресурсов,они являются хранилищем знаний. Они могут помочь нам избежать 
повторения ошибок» 1. 
В Мадридском международном плане действий по проблемам старения 2002 года 
указано, что «участие в социальной, экономической, культурной, спортивной, 
развлекательно-оздоровительной и добровольной деятельности также способствует 
повышению и поддержанию личного благосостояния» 2. 
Данные мнения иопределяет актуальность исследований социальной активности 
пожилых. Результаты теоретического анализа трудов российских психологов 
О.В. Краснова, А.Г. Лидерс, Т.3. Козлова, А.В. Писарев, Ж.Т. Тощенко,исследующих 
социальную активность, показали, что нетединства позиций в определении данного 
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